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El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado con 
el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que 
sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo  define todo el Marco Metodológico 
mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, población y 
muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los 
Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y 
discusión.  
 
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base a los 
resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación 
existe entre la gestión  municipal y la ética de los funcionarios públicos en el 
Distrito de Los Olivos, Lima, año 2014”. la población fue de 160 trabajadores 
administrativos de la Municipalidad de Los Olivos,.  
 
El tipo de investigación es básica y diseño no experimental y correlacional de 
corte transaccional. La muestra consideró a 113 trabajadores de la Municipalidad 
de Los Olivos, a quienes se les aplicó  el Cuestionario de Gestión Municipal,  
constituido por 25 preguntas en la escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre, siempre), y el cuestionario de Ética, constituido por 25 preguntas en 
la escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre), los cuales 
fueron validados por juicio de expertos y la confiabilidad con el coeficiente alfa de 
Cronbach  
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: la 
gestión  municipal se relaciona significativamente con la ética de los funcionarios 
públicos en el distrito de Los Olivos, Lima, año 2014; habiéndose determinado un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman  de 0.993, lo que representa un nivel 
de correlación alta. 
 








The present investigation had as general objective, to determine the relationship 
exists between the municipal management and the ethics of the public officials in 
the District of Los Olivos, Lima, year 2014." the population belonged to 160 
administrative workers of the Municipality of Los Olivos.  
 
The investigation type is basic and I not design experimental and correlacional of 
transactional court. The sample considered 113 workers of the Municipality of The 
Olive trees to who were applied the Questionnaire of municipal management, 
constituted by 25 questions in the scale of Likert (never, hardly ever, sometimes, 
almost always, always), and the questionnaire of ethics, constituted by 25 
questions in the scale of Likert (never, hardly ever, sometimes, almost always, 
always), which were validated by experts' trial and the dependability with the 
coefficient alpha of Cronbach  
 
The investigation concludes that significant evidence exists to affirm that: the 
municipal management is related significantly with the ethics of the public officials 
in the district of Los Olivos, Lima, year 2014; there being you certain a correlation 
coefficient Rho of Spearman of 0.993, what represents a level of high correlation. 
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